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АНОТАЦІЯ 
 
_Дарбінян О.В. _  ,« Фінансові важелі детінізації економіки України », 
(прізвище та ініціали студента) (назва кваліфікаційної роботи) 
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
07072 «Фінанси, банківська справа та страхування», за магістерською програмою 
«Державні та муніципальні фінанси», Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2019 рік 
 
 
Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
фінансова політика держави в умовах тінізації економіки.. 
У роботі розглядаються теоретичні засади детінізації, описано сутність та структуру 
тіньової економіки та теоретичну сутність фінансових важелів та їх роль в детінізації 
економіки. 
Проаналізовано методи оцінки тіньової економіки та надано оцінку обсягу тіньової 
економіки Україні. 
Запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності дії фінансових важелів у 
боротьбі з ухиленням від сплати податкв. 
Ключові слова:_тінізація, детінізація, економіка Україні , бюджет, податки, обсяги 
фінансові важелі, тіньова економіка. 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми. Одним зі складових елементів суспільного 
розвитку держави є стабільність економічної системи, а тіньова економіка 
навпаки, дестабілізує та знижує авторитет органів влади, і це створює 
перешкоди на шляху євроінтеграційних процесів. 
Вагомим важелем забезпечення економічної стабільності країни є 
ефективна фінансова політика. Тіньова економіка – в усіх країнах світу 
поширене явище, зокрема і в Україні. Недостатній ступінь розробки теоретико- 
методологічних підходів до дослідження проблеми детінізації економіки, з 
одного боку, і його результатів для забезпечення соціально-економічного 
зростання країни завдяки детінізації економіки – з другого, свідчать про 
об'єктивну необхідність подальшого дослідження цієї проблеми. 
Проблеми, пов’язані зі зменшенням рівня тінізації економіки завжди є 
предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців. Так, серед 
зарубіжних науковців Лауреат Нобелівської премії з економіки 2014 р. Ж. 
Тіроль з’ясував аспекти тінізації фінансових потоків при утворенні монополій; 
Лауреат премій Адама Сміта і Мілтона Фрідмана Е. де Сото в результаті 
аналізу виявив три види тіньової економіки; досліджееорння щодо окремих 
проблем фінансової політики у напрямі детінізації фінансових потоків 
виконували також: С. Бейкер, Б. Вейсрод, М. Герке, Ф. Каган, О. Каліберд, О. 
Кауфман, Д. Кловланд, О. Танзі, Е. Фейг, І. Фішер, В. Шефер, Ф. Шнайдер. 
Вагомий внесок у розвиток засад фінансової політики в напрямі 
детінізації економіки здійснили вітчизняні науковці: З. Варналій, В. Геєць, Є. 
Іонін, Ю. Кіржецький, М. Крупка, Ю. Наконечна, О. Осипов, С. Панчишин, Ю. 
Пасічник, В. Плиса, І. Пригожин, І. Туркевич, О. Турчинов, К. Улибін, В. 
Франчук та інші. 
Однак окремі проблеми, пов’язані з теоретичними та практичними 
аспектами запобігання тінізації фінансових потоків  залишаються 
невирішеними, що зумовлює доцільність формування ефективної фінансової 
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політику щодо запобігання тінізації фінансових потоків та обумовлює 
актуальність теми кваліфікаційної роботи.. 
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в дослідженні 
теоретичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо 
удосконалення реалізації дії фінансових важелів щодо протидії тінізації 
фінансових потоків. 
Задачі дослідження. Для досягнення мети поставлено такі завдання: 
- дослідити теоретичні засади тіньової економіки; 
- розкрити теоретичну сутність фінансових важелів та визначити їх 
роль в детінізації економіки; 
- визначити  ретроспективні  аспекти  формування  засад  детінізації 
економіки; 
- дослідити методи оцінки тіньової економіки; оцінити обсяги 
тіньової економіки в Україні; 
- проаналізувати вплив дії фінансових важелів на ви користування 
інструментів ухилення від сплати податків; 
- дослідити  зарубіжний  досвід  використання  фінансових  важелів 
детінізації; 
- визначити шляхи протидії тінізації економіки України ; 
- запропонувати  рекомендації  щодо  підвищення  ефективності  дії 
фінансових важелів у боротьбі з ухиленням від сплати податків. списком 
Об’єктом дослідження є дія фінансових важелів держави в умовах 
детінізації економіки. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних засад 
дії фінансових важелів у забезпеченні детінізації економіки України. 
Методи дослідження. У даній роботі були використані наступні 
методи,: системний (при дослідженні класифікацій оцінки рівня тіньової 
економіки в Україні); статистичний та порівняння ( при дослідженні 
можливості імплементації зарубіжного досвіду детінізації фінансових потоків в 
Україні);  історичний  (при  формуванні  етапів  розвитку  тіньової  економіки); 
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експертних оцінок (при дослідженні ефективності чинної Методики 
розрахунку рівня тіньової економіки в Україні); а також аналітичний, 
графічний метод, дедуктивний та індуктивний методи. 
Інформаційною базою дослідження були праці вітчизняних і зарубіжних 
науковців, нормативно-правова база України та західних держав щодо 
детінізації фінансових потоків, офіційна звітність Державної  служби 
статистики України, періодичні видання, публікації у фахових виданнях та 
загальнодоступні інформаційні ресурси Міністерства фінансів України, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної фіскальної 
служби України, підручники, навчальні посібники, публікації в періодичних 
виданнях, різнопланові статистичні матеріали, Інтернет ресурси. 
Публікації та апробація результатів дослідження. Результати 
дослідження, що були проведенні в магістерській роботі, викладені в науковій 
статті «Тіньова економіки в Україні: оцінка рівня та шляхи детінізації », яка 
опублікована у студентському збірнику кафедри фінансів 
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ВИСНОВКИ 
 
 
У роботі викладено теоретичні узагальнення щодо формування та 
сформульовано науково обґрунтовані пропозиції до протидії тінізації економіки 
України. 
1. Проведений аналіз зарубіжних і вітчизняних літературних джерел 
стосовно поняття терміну "тіньова економіка" свідчить про те, що єдиної 
усталеної думки стосовно його визначення не існує, і між ними існують певні 
відмінності щодо визначення тіньової економіки. 
Тіньова економіка - це складне соціально-економічне явище, що 
представлене сукупністю неконтрольованих і нерегульованих як протиправних, 
так і законних, але аморальних, економічних відносин між суб'єктами 
економічної діяльності щодо отримання надприбутку за рахунок приховування 
доходів і ухилення від сплати податків 
Найбільш повно поняття "тіньова економіка" розкриває її структурність - 
наявність стійких зв'язків та відносин всередині тіньової економіки, що 
забезпечують її цілісність, притаманність усім економічним системам та 
невизначеність її обсягів і масштабів внаслідок переплетіння цього феномену з 
офіційною економікою. 
2. Теоретична сутність фінансових важелів та їх роль в детінізації 
економіки. 
У фінансовому механізмі важливу роль відіграють фінансові норми, 
нормативи, ліміти, резерви, стимули - їх ще називають фінансовими важелями. 
За допомогою яких держава може суттєво впливати на економічну діяльність у 
суспільстві з метою досягнення мінімізації витрат і максимізації соціально- 
економічного ефекту. 
Фінансові важелі розглядаються як конкретні способи впливу держави на 
процес розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту та 
національного доходу. Їх умовно поділяють на чотири групи. 
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Фінансові важелі є одним із основних інструментів впливу держави на 
суб’єктів господарювання та населення. Вони є, так званим, «сірим 
кардиналом» усього фінансового механізму держави. 
Фінансові важелі детінізації економічних відносин є стрижневим, системо 
утворюючим елементом комплексної системи детінізації, що спрямовані не 
лише на усунення наявних факторів, що зумовлюють відтворення джерел 
тіньових відносин, а й у об'єктивному зменшенні маси непродуктивного 
капіталообігу й документообігу й удосконаленні на цій основі функцій та 
оптимізації структури органів, покликаних виконувати ці функції. 
3. Багато дослідників сходяться у міркуваннях , щодо початку 
зародження механізму державного регулювання у сфері детінізації  економіки 
в СРСР. На їх думку воно відбулося наприкінці 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. 
В країні існував дуже високий незадоволений попит, яких не покривав 
рівень відроблених товарів, що стосувалося особливо товарів народного 
споживання. 
Саме в цей час почалось зародження тіньових процесів коли деякі 
керівники шукали шляхи для швидкого збагачення і владні структури 
намагалися боротися з тіньовою економікою. Спеціалісти які оцінювали обсяг 
тіньової економіки другой половині 1980-х рр. становив 70 – 90 млрд крб на 
рік. Чисельність зайнятих у цьому секторі наблизилася до 30 млн осіб. 
У перші роки після проголошення Україною незалежності різке зростання 
тіньової діяльності, на думку багатьох дослідників це було також обумовлене 
тим, що ринкові перетворення проводилися без ґрунтовної наукової підготовки, 
без попередньої перевірки методів, засобів, напрямів реформ. 
За оцінками деяких аналітиків частка тіньової економіки в Україні 
наприкінці 1990-х рр. підвищилася до рівня 70 %. За підрахунками чисельність 
зайнятих у «тіньовій» сфері (включно з вторинною зайнятістю) у 1992 – 1995 
pp. збільшилася з 4,3 млн до 10 млн осіб, або 37,9 % фактично зайнятих в 
економіці. Починаючи з 1997 – 1998 рр. процес детінізації економічних 
відносин почав поступово розвиватися. 
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4. Оцінка тіньової економічної діяльності може виконуватись різними 
методами в залежності від розв’язуваних завдань у процесі дослідження цього 
явища (фундаментальний теоретичний аналіз, статистична оцінка, оптимізація 
соціально-економічної політики, вдосконалення правоохоронної діяльності, 
забезпечення економічної безпеки). Для вимірювання масштабів 
використовуються різні методи, які можна умовно об’єднати у дві групи: 
мікрометоди (прямі) та макрометоди (непрямі). 
Кожна група методів має свої переваги та недоліки. Отже якщо 
макрометоди дають здебільшого завищену оцінку, то мікрометоди — занижену. 
Одна з суттєвих переваг мікрометодів полягає в тому, що вони дають змогу 
уникати ускладнень, пов’язаних з агрегованими показниками. Їх основним 
недоліком є певний суб’єктивізм та складність збирання інформації. 
Різноманіття застосовуваних методів свідчить про відсутність єдиної 
найбільш точної методики кількісної оцінки параметрів тіньової економічної 
діяльності, придатної для різних країн і тимчасових періодів. 
Різні методи дають неоднакову оцінку тіньової економіки, як правило, 
прямі методи – занижену, а непрямі методи, методи прихованих змінних, 
м’якого моделювання, структурний метод – завищену. Кожен із методів має 
свої переваги і недоліки, свої області застосування. 
Використання різних методів при оцінці тіньової економіки в Україні 
також дає неоднакові результати. Отримання більш об’єктивної оцінки тіньової 
економічної діяльності можливо при її комплексній оцінці з використанням 
різних методів, при побудові економетричних моделей, що включають 
сукупність різноманітних факторів. 
При більш детальному аналізі обсягу тіньової економіки – усі методи, з 
використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, показали 
зменшення , порівняно з 2017 роком. 
За розрахунками Мінекономрозвитку рівень тіньової економіки у 2018 
році склав 30% від обсягу офіційного ВВП, що на 2 в.п.1 менше за показник 
2017 року і є найнижчим рівнем, починаючи з 2009 року. 
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Найбільш тінізованими секторами економіки є Роздрібна торгівля та 
Будівництво, хоча, на відміну від інших секторів, саме тут у 2018 р. відбулося 
зниження рівня тіньової економіки у порівнянні з 2017 р. Зазвичай масштаби 
тіньової економіки у цих секторах перевищують 50% 
5. В зарубіжних країнах багато уваги приділяється зниженню рівня 
тінізації фінансових потоків та корумпованості. З огляду на прагнення України 
наблизитись до європейських стандартів, важливою є імплементація досвіду 
країн Європейського союзу не лише у політичній сфері, але й економічній. 
Австрія – країна з низьким рівнем тіньової економіки. Головним 
напрямом боротьби з корупцією в країні було впровадження заходів по 
запобіганню корупції серед державних службовців. Для цього австрійським 
держслужбовцям заборонено приймати подарунки, спрямовані на те, щоб 
викликати прихильність чи отримати певну користь, які службовець може 
надати в силу своїх повноважень. 
Інтерес в досвіді Бельгії представляють заходи щодо запобігання тінізації 
коштів серед членів партій. Згідно Закону вибори партіям заборонено 
фінансувати за рахунок фізичних осіб чи організацій. Весь виборчий процес 
повинен бути профінансований лише за рахунок власних коштів. 
Законодавство Німеччини суттєво обмежує можливості державних 
службовців до ведення тіньової та корупційної діяльності. Для них передбачена 
повна особиста відповідальність за порушення правомірності дій та службових 
обов’язків. 
Результати дослідження боротьби з корупцією у вищезазначених країнах 
дають нам можливість узагальнити досвід, характерний для конкретних країн у 
протидії корупції і виокремити та узагальнити індивідуальні та спільні заходи 
по боротьбі з тіньовою економікою, притаманні цим країнам. 
6. Підсумовуючи варто зазначити, що завдання протидії тінізації 
економіки України особливо гостро постає за умов сучасних геополітичних 
викликів, євроінтеграційних процесів. 
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Протидія тінізації економіки України вимагає проведення різноманітних 
досліджень, розробки комплексної стратегії протидії у співпраці із зарубіжними 
партнерами, насамперед з метою використання їх позитивного досвіду у 
боротьбі з цим загрозливим для національної безпеки явищем. 
Для підвищення темпів розвитку економіки України та сприяння 
легалізації тіньового сектору економіки : 
– створити середовище для розвитку бізнесу; 
– провести моніторинг офшорних зон; 
– переглянути та вдосконалити податкову систему 
– створити і впровадити прозору систему податкових пільг; 
– оптимізувати адміністрування податків; 
– розробити механізми притягнення до юридичної відповідальності 
недобросовісних платників; 
– подолати нелегальний ринок праці; 
– удосконалити соціальне страхування і знизити фіскальне навантаження 
на фонд оплати праці ; 
– забезпечити адекватну оплату праці; 
– підвищити обізнаність громадськості, забезпечити її вплив на рішення 
влади; 
– забезпечити державну підтримку інноваційних та інвестиційних 
проектів у реальному секторі економіки; 
– зміцнити систему органів державної влади; 
– застосувати суворі міри покарання за корупцію і рейдерство; 
– мінімізувати державне регулювання різних сфер життя; 
– забезпечити прозорість реального сектору економіки. 
Отже, тіньова економіка існує в будь-яких економічних системах з 
державною формою організації суспільного життя, але в різних системах вона 
має свою специфіку. 
Мабуть ці заходи не знищать назавжди тіньовий сектор, але за допомогою 
застосування фінансових важелів, та сприянню влади и бажанню населення 
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можливо мінімізувати його відсоток. Адже всі ці речи дуже істотно впливають 
на життя звичайних людей. 
Врешті-решт, дешевше та швидше регулювати (або формалізувати) 
бізнес-діяльність, аніж «карати, знищувати та реконструювати» велику 
кількість компаній, що може сповільнити економіку країни. 
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